











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M. Matsushita, T. Okazawa and T. Noda
"Kanazawa studies" would identify the cultural value of the Ishikawa area through 
accumulation of both tangible and intangible cultural heritage and resources scattered in the 
area. Providing opportunity for students to learn from these resources would bring awareness 
of cultural development of Kanazawa, as well as historical and generational changes that 
have occurred throughout the time. This would lead to succession and better development of 
the culture directed by people of younger generations. Introduction of "Kanazawa studies" is 
based on the following three purposes.
1. "Kanazawa studies" as one component of international student education
2. International exchange providing cultural experience study
3. Contributing to society by means of learning through community
"Kanazawa studies" was carried out from year 2002 to 2004, with different theme in each 
year. Approximately 30 to 50 university international and Japanese students, joined by 
citizens and volunteers enrolled. The evaluation by participants was very positive.
